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い る 。 表 だ 、 内刊木 し て い る 問 の 衣
決 権 し 人 き な 問 迦 、 欠 席 に よ っ て
､ま 決 翁丿肖､5ｿ ﾊﾞﾉIﾐ 石 さ れ な い よ う 匚 、
ス ウ ェ ー －デ ン 、 ノ 儿･ウ エ ー 、 宍戸 ン
マ －ー ク な ど 匚 は 代 丿白l払議 囗 制 丿毬 か' 、
ア｡ ズ リ カ 、 イ ギ リ ス な ど 匚 は ベ ア
リ ン グ 侑|｣度 が'あ る 。 衣? μ 柏 梨 匐 頂 も
|･茆､jf匚 寂 ぐパ| 卩 八 幺､･堤 ぐに 、議 ご≒の 図
价 加 銷 殳、 戸介 で 之1ガ シ ス テ ム の 一派
尸ヽ 刀二も､ 謡 し ∩ 肩 肘/ 二。
口 才､ ツ レヽ は 、 川Ｌﾉj の 巾1 心 ・ 廠 い
と イ ン タ ー ネ ッ トヽ べ ど で･|肖 報 交 が汽
し べ か･ ろ 汕 る 六･曷り/ よ ネ ッ トヽ を 糸|[
み 、 政 不予、 今 川､ 涵 長 引 簣 に 賈､ 佶 し
て い く 。
イ ン ク 一ヽ 次 ッ レヽ 帳 力 参 加 を 阡 ひI
ヅバ ナ匸 卜 る｡
匸i えＬ ：ｈ卩･ｐ:// 丶丶･丶い.v.＼vaku ＼v;ikii.
ol 曹/山al 止ｙ 找】―lie I
??????????｢ 出 前ﾐを 貼び介 参| 萌の ハ ー ド ル に
し な い た め に 、J 拉ﾉ 友議 合 匚I栢ｲ 木 規
友てを涵|｣ﾝ廴し よ う ！； と 、 柾い 岬=tl卜 斤
( 参､議) 、水 八 広J ・(|･ お 、迩叩 二芙 山
紀C, 一片)咸 県 議) 、占 川 じ皿|｣美( 群 馬
県3 義）、荅 竹 り ょ う 鈩 （吋バ敍 片 巾
a義）、／」叶支す みj ・ （ 千ｲ 弋凵甘礼 議 ） さ
ん ら の||乎ひ か け て 、 个工I印 ⊃岫 で媼 派
議 員 に よ る 町ﾐ休 ネ ッ ト ワ ー ク かし発
足 、I.ル|隹 諦よ 佰=|冫1ﾉご 酉 打ト ビ冫 辰口
21 乱 、 瑁り 刧 義輿 弓70 人 が 出1吶ljし 匸
７ 囗 、| 玩 内 てム'殳 覦 辨ぷ今 力付片.｣力 利ヽ.
/匸．
旧 今 回 、 陷 本. さ 入 内 出 頤 を 磯
七 、　 祐I'綴蜑校 ひ 矢J,匍 頸 レリ 刈り罔 二
萢 ・ 彭 と ち　F 出 彑]ﾉﾊ 人 ９ た ﾌいﾞ 、
よ也方 議 ごご コ ま、 緋 馬 、.!jハレ れ 、 千
代 山| ぺ、 小･ 敍 片 巾 諦ﾐ/よどI 敖 少 な
く 、 事 破 二 よ るｸ Ｊ畠丿裁卜 回 べ っ 匸
一 一 一 一 一 一一
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?? ? ? ? ?ごまの香ばしさがいっぱい。
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● 深 煎 りご まドレッシン グ ● シーザーサラダドレノシング ● 和 風うす誅ドレ ッシング
●レモンサフードレゾシング ● フレンチドレッシングく白 ● セ パ レ ートドレッシング
●レ イン ボ ード レッシング ● フレンチドレジシング1 赤: ● イタリア ンド レッシング
●70CC アイラン 袢 ん ジンク ● 乳叉萓罵ごま元 千ﾚ. ｼﾞﾝｸ ● 中 華 ド レ ヅ シ ン グ
μ
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セ ン ト ル イ ス＿公言記漣齢
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貧困地帯 の住宅。 治安の 不安で ドアや窓
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女へのバ ッシングは
男の精い っぱいの抵抗
NPO法 人フィフティ ・ネッ ト設立記念 フォーラム
上野千鶴子 さん ・辛淑玉 さん撒 を飛はす森屋裕子さん
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1997年9月15日 ジュネーブのILOと 国連人権委員会 を訪問 したとき、偶然に出会った
CEDAW(=女 性差別撤廃委員会)の 議長 タルマ ・カーンさんと握手する住友裁判
原告たち
6月23日(土)13時 半 ～17時 ド ー ン セ ン タ ー1f(天 満 橋 下 車7分Te1.06-6910-8500)
リン ・シ ャ フ ラ ン さ ん に 聞 く 「裁 判 に お け る ジ ェン ダ ー バ イア ス を な くす た め に ア メ リカ で の 試 み か ら」
参 加 費1000円 ※リンさんはアメリヵで裁判官にジ.ン ダー教育をしているN・ti・nalJ・di・alEducau・nP・g・amのデ ィレクター
 
?
● ワ・一キング ・ウィメンズ ・ネツトワーク
大 阪 市 北 区 本 庄 東1-11-12正 瑞 園2fTEL&ファ ク ス06-6359-3434
URL:http://www.ne.lp/asahi/wwn/wwin/
e-mail:wwin@my,email.ne.jp
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市民運動で制作。　７月から全国で自主上映
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二 二卜卜 上 白ズ｡ｼくﾞ祁けぽの会功ヽ･らめメ:ツ･セ≒シコ ニト= 万二 元 元=
匯 皿 澀 跖 國 亟 甄 邏
昌 久 万 言 幄 荒 土 詣 贊 瑟 昌
し･ ベ シ ．いたら、す夊
?、????????????、? 。
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..'々 .'Jご 心.ra4 や
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???????????（ ? 、?ッ? ） ? ???? ? ? ????
Oｎｅ ｏf TOKYO GAS
照明は太陽、空調は風で節約します。
¶:TOKYO G ∧S
こ れは 、私 たち柬 覃 ガス の環 境 への取 り 組 みを お見 せし てい く シリ ー ズ広 告 で す
???????????（?ェ??ー ????ー ???）
?? ? ??? 」
?????????
?、???????????? ? 。??? 、??、??? 「? 」??? 。??? 「 」「?? 」????。「 」 、??、 、 っ?、?、 。「?」? ?、?、? 、 。「? 」??、 、?、
●・･365･ 嵋
????。「??」?、???? ?、?、 、 、?、 ? 。
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